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Fig．18　Daily　discharge　of　the　Chindwin　River　at　Monywa
　　　　　　（calculated　discharge　is　derived　from　Homalin　discharge）
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Monthly　hydrographs　of　the　Chindwin　River　at
　　（month1y　sum　of　daily　va1ues　shown　in　Fig．18）
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Fig．20 Tank　model　for　theresidual　part　ofMonywa　basinexcluding　Homa1in　basin
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　　　The　discharge　from　the　residual　part　of　the　basin　was　derived　in　the　same　way　as
before　by　making　difference　of　observed　Monywa　discharge　and　routed　Homalin
discharge，
　　　To　simulate　the　derived　discharge，runoff　analysis　was　made　using　rainfall　data　at
four　stations：Homa1in，Mawlaik，Kalewa　and　Monywa．
　　　Rainfall　data　at　each　of　the　four　stations　were　put　into　the　tank　model　shown　in
Fig．20（2）with　the　correction　factors　CE＝0．65and　CP＝1．10．The　output　series
from　the　tank　model　were　combined　using　the　weights　and　time　lags　shown　in　Table
7
．
Tab1e7 Weights　and　time1ags　used　in　ca1cu1ati㎎the　discharge　of　the　Monywa
basin　excluding　Homalin　basin
Homa1in　　Mawlaik Kalewa　　　Monywa
weight
time　la9（day）
ユ
4
1　　　　　　　1　　　　　　　1
3　　　　　　　3　　　　　　　3
　　　The　first　trial　was　made　with　CE＝0．6and　CP二1．15and　the　calcu1ated　discharge
was　too　large．In　the　second　tria1，CE　was　set　to　O．65and　the　ca1cu1ated　discharge　was
stilI　too1arge．Next，the　factors　were　set　to　CE＝0．65and　CP二1．10and　the　result　was
fairly　good．
　3）　Cα／o〃肋ガo〃ρ1ル1o〃ツ〃α6云∫oんα79θ〃∫加9肋870〃加∂Ho〃〃1加ゴ乞∫oんα79θα〃∂肋θ
　　　　　0α／0〃α〃淋0肋榊、加閉肋〃θ∫肋α／ろ伽加
　　　To　derivethe　Monywa　discharge，therouted　Homalindischarge　andtheca1cu1ated
discharge　of　the　residua1basin　were　combined　in　the　same　way　as　before．Let　Q1（mm／
day）be　the　routed　Homalin　discharge（i．e．Homa1in　discharges（mm／day）were　put　into
the　structure　shown　in　Fig．17（1）and　the　output　was　lagged　by　four　days）and1et　Q3
（mm／day）be　the　derived　discharge　of　the　residual　basin　ca1culated　from　rainfa11data
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Fig．22
　　　1980　　　　　　　　　　1981　　　　　　　　　　1982　　　　　　　　　　1983
Monthly　hydrographs　of　the　Chindwin　River　at　Monywa
（monthly　sum　of　daily　values　shown　in　Fig．21）
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Dai1y　discharge　of　the　Chindwin　River　at　Monywa
　　（ca1culated　discharge　is　derived　from　Homalin　discharge　and　rainfall　at　four
　　StatiOnS）
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at　four　stations；then　the　discharge　at　Monywa（mm／day）is　given　by，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Q＝（Q1xS1＋Q3×（S2－S1））／S2，
where　S1and　S2are　the　catchment　areas　of　Homalin　and　Monywa，respectively．
　　　The　result　is　shown　in　Fig．21．It　is　quite　good　and　can　forecast　the　discharge　three
days　ahead．The　month1y　hydrographs　are　shown　in　Fig．22．
9．　Conclusio11s
　　　　The　present　study　has　shown　that　the　tank　mode1can　be　used　to　improve　discharge
forecasting　along　the　Chindwin　River　in　Burma，Future　developments　wi1l　be　able　to
improve　and　extend　the　present　work．
　　　　At　the　present　time，discharge　data　at　Hkamti　do　not　seem　to　be　good，probably
because　the　rating　curves　are　not　appropriate．Consequently，Monywa　discharge
calculated　using　Hkamti　discharge　as　input　camot　show　a　good　fit　with　the　observed
discharge．However，by　revising　the　rating　curves，the　forecasting　of　Monywa　dis－
charge　using　Hkamti　discharge　will　become　as　good　as　the　case　in　which　Homalin
discharge　is　used　as　input，At　such　time　the　forecasting　of　Monywa　discharge　using
both　Hkamti　and　Homa1in　discharge　as　inputs　wi1I　give　a　better　resu1t　than　the　case
in　which　discharge　data　at　only　one　station　are　used　as　input．These　are　prob1ems
which　should　be　considered　in　the　future．
　　　Efforts　were　also　made　to　forecast　the　discharge　of　the　upper　Irrawaddy　River　at
Sagaing　from　rainfal1data　at　four　stations：Putao，Mogaung，Myitkyina　and　Bhamo
（Fig．1）．However，as　there　seemed　to　be　evidence　of　snow　daily　temperature　data　at
Putao　would　be　necessary．However，even　if　temperature　data　were　available，the
calculated　hydrograph　at　Sagaing　probably　would　not　show　a　good　fit　with　the
observed　one，considering　the　resu1t　obtained　in　calcu1ating　Monywa　discharge　from
rainfall　data（as　shown　in　Fig．3）．If　discharge　data　at　Myitkyina　or　Bhamo　were
available，forecasting　of　Sagaing　discharge　would　show　a　much　better　resu1t，In　such
a　case，temperature　data　at　Putao　wou1d　not　be　necessary．
　　　If　good　forecasts　of　the　Sagaing　and　Monywa　discharge　were　possib1e　for　a　lead
time　of　three　or　four　days，they　would　be　very　useful　for　the　eventual　forecasting　a1ong
the　lower　Irrawaddy　River．
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菅原正巳・渡辺一郎・尾崎容子
　　　国立防災科学技術センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　　旨
　タンク・モデルを用いて，ビルマIrrawaddy川支流のChindwin川の流出解析を行っ
た．Chindwin川とhrawaddy川の合流点近くのMonywa（流域面積ユ10，350k㎡）の流
量を，5地点の観測雨量及び上流5地点の観測流量を用いて予測する方式を求めた．
　種々の試み（5地点の観測雨量のみを用いる場合，上流1地点の観測流量のみを用いる
場合，及び上流1地点の観測流量とその流量観測点より下流に位置する地点の観測雨量を
用いる場合）を行った結果，Homalin（流域面積43，174k茄）における流量とHoma1in，
Maw1aik，Kalewa，M㎝ywa4地点の観測雨量を用いた場合，3日前の予測が可能で
あり，しかも計算流量と観測流量がよく一致する結果を得ることができ，タンク・モデル
がChind㎞n川の流出解析にとって有用であることを示した．
　もし，より詳細な，そして誤りの少ないデータが得られるならば，さらによい結果を得
ることができるであろう．
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